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Yutaka ASADA 
The present report provides the 1 ,000 basic vocabularies of Balti, a westernmost 
Tibetan dialect spoken in Baltistan of extreme northeastern Pakistan. Baltistan lies 
between the Karakoram mountains and the Ladakh mountains. According to the 
1972 government census, the population of Baltistan is 162,000. 
I had an opportunity to visit this remotest area as a member of the "Karakoram 
Expedition of Osaka University of Foreign Studies 1980" in May-July, 1980, 
which made my investigation of Balti possible. 
All the data below were collected from Begum Shah Jahan, a native of Khaplu 
village in central Baltistan. She was born and has since been living in Khaplu 
for twenty-three years. Her education is up to the eighth class. Some obscure 
points about pronunciation, however, were ascertained and revised by Mr. Ghulam 
Hasan aged 46, also a native of Khaplu and Mr. Shamim Baltistani, a language 
supervisor in the Balti section of Radio Pakistan, Rawalpindi. 
The ·entries of this vocabulary are arranged according to Linguistic Question-
naire for Asia and Africa, I (Institute for the Study of Languages and Cultures of 
Asia and Africa, Tokyo, 1966). As our medium language was Urdu, the Urdu 
equivalents of each item are given on the right side of the entries for convenience. 
During investigation, A.F.C. Read, Balti Grammar, (The Royal Asiatic Society 
James. G. Forlong Fund, Vol. 15) London, 1934 was consulted. One may notice 
that his transcription does not always correspond to mine and that a lot of Balti 
words are missing in Balti Grammar. Therefore three kinds of marks are used in 
this report in order to make the difference clear. Those words whose transcriptions 
are phonemically different from those in Read's are marked with ( * ). Those 
words undoubtedly different from those in Read's are marked with ( ** ). Those 
words missing in Read's are marked with (t). Transcriptions in parentheses are of 
the Skardu dialect. 
The phonemic inventories are as follows:-
Vowels: a i u e o 
Consonants: 
labial dental alveolar retroflex palatal velar uvular glottal 
[-vd. p t r k q 
stops asp. ph th tlz kh 
+vd. b d (j g 
[-vd. ts (: 
affricates asp. tsh ch 
+vd. j 
fricatives [-vd. "' 
s s X h 
+vd. z z "! 
trill r r 
lateral l 




Abbreviations: U. Urdu, P. =Persian, A.= Arabic 
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0001 head /""' 0026 belly ~ .... 
go hltwa 
0002 hair (of head) JL. 0027 navel ~L 
goralt hltyat 
0003 forehead ·L.... 0028 arm ·L \$' ..., J.). 
spalba phraqpa * 








0006 tear 0031 finger ~~ 
chima (chiT/a)* senmo 
0007 ear 1.:)\.s' 0032 nail, claw a..:..:.., ·~l. .. sna zermo11* 
0008 nose Jt:. 0033 foot, leg -1.~ ' l..J> ~ snamsul ka11ma ((foot)) 
0009 mouth li:..o rzuq ((upper leg)) 
khamcu ** pinpa ((lower leg)) 
0010 lip c:...:.~ 0034 knee ~ 
kha¢aq ** bukhma* 
0011 tongue 1.:)~) 0035 liver ~ 
hlce chinma* 
0012 saliva '-'w 0036 heart J,., 
khachu sni11 
0013 tooth cvl,., 0037 guts ···1 (,..)::!-'-' 
so rgyuma (rgyu11a*) 
0014 chin ~~ 0038 skin J\M,~ 
kosko baxspa 
0015 cheek J~ 0039 sweat ~ 
mangal xmulchu 
" v 
0016 moustache ,A:,..:. ... ~ 0040 filth, grime J:.. 
snamdal rarut 
0017 face IS~ 0041 pus 1.-.l..v 
rdon ·.· -·.· snaq 
0018 neck I.:),).J 0042 hair (of body) J~ 
zi11ma * ral 
0019 throat ~ 0043 fat (n.) 
t.,S"!.r?! hrkoxma tshil 
0020 shoulder ~.x.$' 0044 blood ~ rostot, xpukhmat khraq 
0021 back ...t:1:...u 0045 bone .II' .... I.S..J...Il> 
sni11kha ruspa 
0022 waist ~ 0046 flesh 0..::,~ 
sketpa * sa 
0023 buttock ,J... 0047 body .)"'~ 
~ sasna** rgo 
0024 chest ~ 0048 disease \,.$..~~ braT/ nat* 
0025 breast -b 0049 wound ~j IS" ·.· 
cucu* hrmakha (smakha) * 
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0050 medicine I,..J 0073 pole, stick I:U:, 
sman hltano (hltanu)** . . 
0051 rice J,~ 0074 bow I.:) I..$' 
bras ')'ZU 
0052 powder ~,s..... 0075 arrow fr' phe da 
0053 salt ..iw 0076 spear ll .. :;,!-' 
payu nezat (U.) 
0054 oil ~ 0077 thread ltU..,) 
mar skutpa* 
0055 liquor \.,)' .·. 0078 needle • 
chan sarab (U .) . :.r' khap* 
IS',..., 
0056 tobacco ~ 0079 clothes ..,..l:J tamak goncas 
0057 taste 1.1£1.) 0080 paper ~\s' 
brot * soqsoq 
0058 smell >'! 0081 thing ~ tri Ciga17** 
trijumt ((good smell)) 0082 snake .....uL 
tri11ant ((bad smell)) ')'bul ·•· 
0059 food Jl. 0083 worm, insect ~~ ~ 
strin ((worm)) zacas, zan t 
0600 meat O...::.:J habu ((insect)) 
sa 0084 fly ~ 
0061 egg I :UI zbya17bu w 
byabjon * 0085 mosquito ~ 
0062 cock, hen 
~ ....... ' li ....... phisot bya¢o (m.) 0086 flea .>-; 
byaw (f) kisik** 
0063 bird L .. 0087 louse ~~ -~ 




0065 feather X 0089 fish ~ 
byamsoq** 1/Ya 
0066 nest :L..:.~ 0090 shellfish ~ 
tsha11 tsha¢ort 
0067 beak t'~ 0091 animal ,;_,;. ~ 
khamcu byaltsho11 (byoltsho17)* 
0068 horn ~ 0092 hunting ~ .) 
rwa li11t 
0069 bull, cow c::..lt ' J:.:. 0093 net J~ 
xla11 (m.) dol 
ba1"j (f.) 0094 dog 8 
0070 knife ~ khi 
gri 0095 rope L.: '.) 
0071 sward ,;l_,b thaqpa 
ra'i (ragi*) 0096 string 
._r'.) 
0072 blade ,.~U..,) tha7bu** 
kha 
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0097 sheep ~ 0120 branch ·L 
lu zdo ((large)) r 
pholaqt (m.) sarat ((small)) 
lukt (f.) 0121 grass U" w 
0098 horse 15~ hrtswa 
hrta 0122 stalk ~5 
0099 pig .)7-" qimt 
phaqt 0123 root " r. 
0100 tail i..l rampa 
zindo* 0124 leaf c ., 
0101 wool ~ loTJa 
bal 0125 flower J~ 
0102 fur JW mindoq (mendoq*) 
baxspa 0126 fruit, nut (:l)r." '~ 
0103 sack, bag ~ faxmul**, mewa** (U.) 
khyalba t ((large)) ¢ariTJ ((dried)) 
khyalbu* ((small)) 0127 seed t::-
0104 pot, pan ~.) son 
zaTJbut 0128 bark J~ 
0105 kettle ~ sumphraq** kitili** (U.) . 0129 field ~ 
0106 jar ~~ ziTJ " l.s' uF..;..l ~ bajot 0130 grove, woods 
0107 jar, pot 1!.._,5 starzitshomt 
------- 0131 forest ~ 
0108 roof CIA> jangalt (U .) ·.· ..5" handoq 0132 way, road /""' 
0109 wall )~..! lam 
rgyaTJ 0133 hole, pit Uz,~ 
0110 window t.f"~ XOTJ 
barban (P.) 0134 bridge ~ 
0111 door <s)_,.).) zamba 
zgo ((single)) 0135 river ~.).) 
staro* ((double)) rgyamtsho 
0112 house ~ 0136 mountain 5lr.: 
naTJ ri 
0113 vehicle, car "~ 0137 field c.:;I.J.:..o 
motort (E.) 1.9 olt 
0114 ship .;lp,. 0138 plain c.:;I.J.:..o 
chui jahazt thaTJt 
0115 well v'Y 0139 pond '--' ;J \:.; 
chudOTJ rziTJ 
0116 work, job l"l.s' 0140 lake ~ 
las tsho 
0117 money L..., 0141 sea ~ ....., .) 
pene*,xmul samandur, tshomondor (U.) 
0118 tree ca.; ..I 0142 island (:1.):!~ 
starzi* tsho{oqt 




0144 ice <..:..9 '.)-! 0169 afternoon .rr:; <Lw 
gaT/ w TliTI G 




ol 0146 earth, soil !$"" 0171 night :,; 
thalba tshan 
0147 sand C>..> .::,; 0172 yesterday j5' 
byama (bya17a*) gunde (gonde) 
0148 dust .;} 'J~.; 0173 tomorrow j5' 
thaldum bella*, haske 
0149 smoke u~J 0174 today 2 tutpa* diri17 




0151 fire 0176 when? J 
me nam q 
.:.:Z 0152 wind ~ 0177 what time is it? · ~ c:...~ G 
xlu17* 
J J\.r 
Ci wax SOT/Set? 
0153 cloud baja tsam so17set? 
xnamkhor* (namkhor) 0178 hour, time CIS_,'~ 
0154 fog .n5 wax (U .) , namza 
munma (munpa*) 0179 one ~I 
0155 rain ... L ....r''.) • Cik 
char¢a* 0180 two JJ 
0156 <..:..9 T/iS snow '.)-! 
kha 0181 three ~ 
0157 sky (;) t....wT xsum 
xnam 0182 four ).~ 
0158 rainbow ~~~ bzi 
rza 0183 five ·L \:2" ., 
0159 sun "&'_,....., ra 
17ima 0184 six ~ ·: 
0160 moon .x.4: truk 
lzot* 0185 seven oL..., 
0161 shadow o,;L bdun 
17imphraq (grim¢aq*) 0186 eight ~ 
0162 star ISL bgyat* 
skarma 
'.) 
_,:> 0187 nine 
0163 day (;).) rgu 
zaq 0188 ten .._r>J 
0164 everyday )J.) Y'> qX:u 
zaxtaT/* 0189 twenty ~ 
0165 week ~ 17isu 
hafta (U.) 0190 hundred _,....., 
0166 month ~ bgya 
lza 0191 how much? 1.:.:;5' 
0167 year JL tsamtse 
lo 0192 how many? 1.:.:;5' 
0168 morning ~ tsam 
gyoxpa* (gyoxspa) 
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0193 half Lb.Ji 0216 sister (.;.)"'f":' 
phet* stri'T/mo 
0194 all w....., 0217 family (.:) l..x. \.:;. 
si'T/, tsha'T/ma, ga'T/ma na'T/mi** 
0195 some ¥~~ 0218 friend <..::.>......._,..) 
chonCi*~ tsi/Ci* rgakhan 
0196 number ,).,.!$> 0219 quarrel I~ 
hrtsist thamtham 
0197 age ?' 0220 force, power cilb 
nasa an 
0198 (first) time O-.A..9 ..) '.) 1.,. 0221 dumb IS::._,t 
ren 'YUf** 
0199 husband .;.fb,.::, 0222 deaf 1./1"':' 
asipat' daxpo snahlcot 
0200 wife ~ 0223 blind ~ ..x.l 
ZU'T/t, zanzos, ChU'T/ma* zarba 
0201 marriage 0 
..)L::. 0224 man ..).)"' 
baxston butsha** 
0202 father .......,L 0225 woman C>.)y ·.· . 
at a bustri'TI** 
0203 mother L)l.., 0226 person, man IS".)i 
a'T/0 mi 
0204 grandfather \.:,\.:, '1,)1..) 0227 I \..)':'!"' 
apo 'T/a 
0205 grandmother t.f> l:. ' 0..)1,) 0228 you .._,I ·.· 
a pi ya'T/ 
0206 son ~ 0229 he zs_, 
bu kho 
0207 daughter h 0230 she zs_, ~ 
bO'T/0 mo 




0209 young (n.) 0..:.... 0232 you (pl.) J_,J .......,1 ·.·· 
hrta¢ut ((horse)) yita'T/ 
ryut ((goat)) 0233 they zs_, 
lu<Put ((sheep)) khO'T/ 




tsha'T/0 (f.) 0235 oneself, self ..)~ 
0211 elder brother ·Lb.. l.b khwa'T/t tS'· '.)-! 
kaka 0236 else, other 1.,.,...._, ..) 
0212 elder sister .b eyo'TI** (.;.)"'f":' ..yt 
ase 0237 who? (.:)Y 
0213 younger brother ~~ ~~ su 
phono 0238 first name ("I.:, 
0214 younger sister (.;.)"'f":' t.f~ mi'T/tax (me'T/tax*) 
nO'T/0 0239 name ('\.:, 
0215 brother •Lb., mi'T/tax (me'T/tax*) 1$'· 




0241 voice )~ 0266 left u~lr skat xen (xiyon*) 
0242 sound )~T 0267 right u~l J 
skat tra11 
0243 language (:) \.r) 0268 front ji 'c:....:..oL skat dunu 
0244 mind, heart JJ 0269 back 
c::.r:.~.!.; sni71 rgyap* 
0245 God I ....G.. 0270 inside ...~.:>1 
xuda (U.) na'T/ZO'T/ 
) 
0246 feast, festival I .. ) J-1'-' 0271 outside .;-'2>\.r 
hltanmo phirion*, phirol 
0247 village uJir 0272 space a.J....:,\.9 
dro71 (gran) skilt ,bart 
0248 town ... .H-"' 0273 up ;;J I 
sahar* (U.) gen la* ,yiir 
0249 this, this one '¥. 0274 down ~ dyu gaptu*, thuru 
0250 it 15_, 0275 look, see ~J 
do hlta 
0251 that, that one 15J 0276 show 6WJ 
do hltanma 
0252 which, which one? L.:._,s- 0277 hear, listen 6..., 
go sna bya 
0253 what? 45' 0278 smell ~.,...., 
a tri bya 
0254 wliy? u~ 0279 breathe I.:..J . L .. I.Y'"' 
cii his phu71ma 
0255 these, these ones '¥. 0280 say ¥ 
dyU'T/ zerba 
0256 how? w 0281 call \.:,)~' \.:,~ 
a byase skat zerba, fan ta71ma 
0257 here u~ 0282 shout b...... .. ·: 
diba qibya* 
0258 there U~J 0283 sing \.:,It 
deba xlu ta71ma* 
0259 over there U~J 0284 dance 1.:...:,..\.:, ·.· 
aba hrtsya 
0260 where? u'-rs' 0285 talk w ')-! 
gar spera ta71ma* 
0261 this way .;-'2> J I 0286 inform ~J t 111 '\.:,L,. 
ditsare xabar (U.) ta71ma** 
0262 that way .;-'2> J I 0287 suck \.:.....,~ 
etsare, de ¢yox la iiba 
0263 that way, yonder .;-'2> J I 0288 vomit l:..f 2 
de ¢yoxla hltsonma* 
0264 which way? _;-'b.£ 0299 spit \.:,5'~ 
gar, ga ¢yox la thuk ta71mat 
0265 place ~ 0290 bite l.:c Is' ...:;.,.:, I J c maltsa* (malsa) so taba 
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0294 fear \.:, 5 :; 
iik<jxz* 
0295 grieve \.:,~ 15 ~.; 
khoqkhol gwat 
0296 get angry \.:,~ J<>l.; \.:, 
XGO'T/ma 
0297 be startled \.:,~ (.;) l_r.> 
bgyalba 
0298 strike, beat, hit L.; L, 
rdu17ma 
0299 shoot 1.:. 'i.:;.- t..9J ...~.:~.,> 
twaq pha1]ma * ((of a gun)) 
0300 thrash, strike L.; L, IS:., 
mul{uk thya17mat 
















repair \.:, _;5' ~ /' 
murammat (U.) bya** 
throw ~ .. •.: 
pha71ma 














. ,. \.:,~ J'"'~ c:! 















031 7 tread L4.S C uJ ~ 
rziyat, ka71ma rdu1]mat 




0320 kick I.:.) .. o ':::1 
ka1]ma tya1]ma** 




0323 crawl, creep 
ba1]gus bya 



























be drunken \.:,~ t..,.lf.-" c:......:;,;, 
1wa rospa 






















:'f:\\flli~ 54 jf 
0341 tear (vt.) 1.:/'k.. 0366 work I.:..J 1"1$ ) ... 
catpai"; rf;Saqpai" las bya 
0342 tear (vi.) ~ 0367 be tired ~ 
chatpai" xlatpa** 
0343 peel ~ 0368 repose, take rest \.:,.J I" I) 
if;suwa* xlat phyu17mai" 
0344 crush I.:J..:,.s 0369 buy 1.:.--Y,_ri--·.· 
eyai" lenma 




0346 boil I.:J 1.,. I 0371 get I.:.L .•. 
skalba thaba 
0347 run after I.:..J ~ I$ 0372 steal \.:,I~ ........ 
bda hrkwa 
0348 run away 1.:..5'~ 0373 lend ~..) ).t~>...JI 
sarba bulan minma 
0349 kill I.:..J J:,:9 l 1.:.) .. skise minmai" 
rdaba 0374 borrow w. .;ltz>...JI 
0350 tie 6..ul.,. bulan khyaflma 
thutpa skise khyaflmai" 
0351 unite I.:J~ 0375 get ripe t:.s:., 
khrolba sminma 
... 
0352 set free I.:..J Gt,) 0376 break \.:,l> .. 
phute taf/ma caqpa 
').J"' 
0353 sew ~ 0377 shake \.:,"itz, 
tsema, truba* spalbai", skalba* 
0354 wash \.:,.Yl'..) 0378 take w. 
khrwa lenma 
0355 wipe ~ ... ':7:! 0379 dig \.:,..)~ 
trutpa* brwa** 
0356 wear, put on ~ 0380 flow Lrt .
ganma drulba 
0357 take off \.:, 1:.;1 0381 climb \.:,_tz,l> ') /"?." 
phutpa* thulba 
0358 write Ltb.SJ 0382 climb down \.:,··I '.)"' 
rbya babpha 
0359 read \.:,_tz,l> 0383 ascend, rise \.:,_tz,l> 
')":j /"?." 
zerba yargwa 
0360 instruct, teach \.:,~ 0384 fall 1.:.} 
hltsaba butpa** 
0361 cut \.:,::,\.$' 0385 burn, blaze W:.. 
catpa me barba** 
0362 make 1.:.1.:..,. 0386 blow l:.s::.~ 
¢ewa phu taba** 
0363 open I.:...LAl.S' 'I.:J~ 0387 rain I.:..Yl' ... L '-)"") . 
phya char¢a taflma* 
~ 0364 shut I.:..J ..u.,. 0388 get wet 
cukpa baflpha* 
0365 live, dwell 6 ) 0389 dry ~.,..., 
dukpa skampha* 
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0390 hide I.:,W,.,.. 0414 collect, gather l.:._p ~ v ... 
zba zdama, 'Yji byat 
0391 search l.:._p ._;, 'fj 0415 mix, blend l.:.:i. 
tsalba hrkima 
0392 find I.:J.o 0416 move l.:.h ... 
thoba gulba 
0393 count, reckon l:d 0417 fit 1.:.1 ~ 
hrtsya grik¢a** 
0394 bear, give birth to 1.:. f 1...)..>.., 0418 give ~J ····· 
ske cukpa** minma 
0395 be born 1.:.~ 1...)..>.., 0419 do l.:._p ···•· 
sky a by a 
0396 grow I.:.L l.:., y:.:. 0420 think 1.:...:.. ... ... ..,...., 
tsarba xsamba bya, xsama 
0397 die 1.:..)" 0421 know 1.:..:,~ 
sya sespa 
0398 live ~ 0422 want, desire 64-
xsonma** rgospa 
0399 play ~ 0423 can, be able to l.:.s:..w 
hrtsemmo byat T7Yanma* 
(hrtseno byat) 0424 be, there is 1.:.~ 
0400 help, assist 1.:.~ ,l.:._p JJ., yotpa*, dukpa 
rox bya 0425 stay, be 1.:.~ 
0401 wait l.:..f ).h:.:. I dukpa 
datpa* 0426 not ~ 
0402 meet I.:J.o met*,men 
thukpa 0427 big 
,, 
.)-! 
0403 fight I.:._:;J ChO'YO 
tham¢at, khrilba 0428 small ~=.~ 
0404 win ~ tshu77tse* 
rgyalba. 0429 high G.:. I . .. ~ 
0405 lose, be defeated 1.:.~ thonmo :.; 
phamphat 0430 low L:.....:. 
1.:...:.. 
·.··· 
0406 think ... "J-"' ba¢mo* 
x.samba bya, xsama 0431 fat 1=. '>" 
0407 forget lJ~ (uktuk* 
bZetpa 0432 lean ;J.,.J 
0408 set, put ~ hrkya :.; 
yaqpa 0433 thick 1=. '>" 
0409 ride, mount 1.:.~ ),....., stukpo* 
zonma 0434 thin ~ 
0410 come eut lJ.s::, stra17o 
byu17ma 0435 heavy t_.S)~ 
0411 enter 1.:.~ j>IJ hlco 
zukpa 0436 light ~ 
0412 come 1.:.1 T7Ya7Jmo (ya17mo) 
017ma 0437 strong _;plb 
0413 go I.:. I.:.. ancan, stro 




0439 sore ...!.; ..) .):/ 0464 cold ~~ 
tsharaTJcan"f draxmo (graxmo) 
01~ 0440 hard ~ 0465 young 
taqtaq (tyaq )* jawan (U.) 
~5~ 
. . . 
0441 soft ('.f' 0466 old, aged 
hasa rgatpo* 
0442 sweet ~ 0467 new 4:. 
TJarmo, xalxal"f sarpa* (sar¢a) 
I.:, I 0443 salt ~ 0468 old .):/ 
tshaku"f sniTJma 




I 0445 bitter 0470 full .)>:/ 
XO gaTJma 
0446 fast, quick ~ 0471 many ~ 
soxmo maTJmo 
0447 slow ~ 0472 few f 
kule J'UTJtSe* 
0448 round J; 0473 all <..-w. 
korkor"f tshaTJma, gaTJma, siTJ 
0449 sharp ~ 0474 bright ~).) 
khazar (khasar)"f saTJSaTJ, "(be lean I 
0450 blunt, dull .d 0475 dark ~...ul 
khamett fhup (~hop)* 
0451 smooth ~ 0476 light ~).) 
"(et"(et**' cekcek** ot, "(bel, saTJ 
~ 0452 straight ~~ 0477 white 
thaTJTJal' (thaTJar)**, traTJse* kar¢o* 
';)I,$' 0453 pretty C>.;~~ 0478 black 
rgasa nakpo j';l 0454 dirty I ..uS' 0479 red 
khamloq** mar¢o* 
0455 long l:-J 0480 blue ¥ 
l'iTJbO* xnamraT/, STJOnpo 
0456 short 1:,~ 0481 green I _rib 
chat* STJOnpo 
0457 distant, far .)) .J 0482 yellow 'i..., "V 
tha"(riTJ* ser¢o* 
.1. 0458 near ....£,..)" 0483 colour .. :;-> :; 
TJiTJOr* ( TJimor) raTJ (U.) 




0460 narrow 0485 good lbl ... 
doxmo lyaxmo 
0461 hot ('.J 0486 wrong, bad 1.):' 
tronmo, tsho"f caT/men 
0462 cold ..).)-"' 0487 right, correct ~ 
draxmo (graxmo) inma 
0463 warm r.J ~ 0488 same \.)~ 
balbul** dradra 
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0489 different ~ 0514 cough ~w 
phromaCik* khox¢at 
0490 again 15.; t,.) j 0515 yawn ~~ 
yaT/ hat 
0491 if ~· •• .JI 0516 life ~~ 
pa'Yzi* stroqt 
0492 yes VIJI, 0517 poison ~j 
in tukt 
0493 no ~ 0518 rice J)4-
men, met tsospi brast 
0494 good day F. I 'i...J I 0519 bread h 
saliim (A.) khurba 
\.S"').) 
0495 good-bye ..h9l,. I ....G. 0520 potato _,.]1 
xodai fa"f'iT!* iilu (U.) 
0496 at 
~ '.X, 0521 grain 1.:,1 r. Ia -- -----
0497 and .;J I 0522 flour if 
yaT/ 'baq¢e 
0498 with Jl>:jL c! 0523 sugar ~ 
-nayaflbO khara* 
0499 am,is,are ~ '<!:!' ,I.:.~ 0524 cake ·~ 1..5"' in, yot mithait (U .) , azoq (P .) 
0500 not (.):"~ 0525 drink (n.) '-;-')~ 
met, men thuflcas 
~4-0501 brain t_\..,J 0526 tea 
xlatpa* ca 
0502 palm ~ 0527 hot water ~~I}' . 
laqthil troflmochut, tshochut 
0503 first ~ 0528 milk Jl> ..)) j 
mul[uk* oma (ofla*) 
0504 muscle U£ 0529 vegetable ~ ., 
tshonmat 
0505 lung lh 0530 beans jA: ~ 
xlua* stranjuflt 
0506 kidney IJ}' 0531 barley, wheat I~'.Y." 
li¢a[ (lephat)t nas ((barley)) 
0507 stomach 15 -'-"-" kro* ((wheat)) 
krotpa** 0532 paddy plant I JJ:: ls' ~U!,j 
0508 stool, excrement c:s.;,l:;..L ' ;:';, bras ·.· 1..5"'-' 
kyaqpat 0533 meal I.:.W 
0509 urine .._,L::..,._, ziin ..... 
xCin 0534 rabbit .·.~· ~ .;-> 
0510 penis j...ul:.J ~ ,cJ1 ryofl 
je ' 0535 rat U!,~ 
0511 pubes, pudenda ~y 11 .;;,I bya* (byua) 
hrpit / 0536 tusk <.:X> I ..; 
0512 nudity ~ so t..:):j 
~ cancan 0537 cat 




0538 crow l;s- 0562 tool IJt 
phoroq laqqx3ast 
0539 pigeon _;:,~ 0563 hat " 
phurgon* natiTI* 
1$'/Y 
0540 monkey .X... 0564 umbrella ~ .) . . sadi rjinzum 
0541 beast (.;)~ 0565 necklace .)~ 
0542 male .f> 0566 
hrkoxCiT/t 
J:$ " bracelet ' (.$)~ 
pho*,photse rdu 
h..:.. 0543 female oJlo 0567 ring ·.· 
mo, motse xsurup 
0544 victim (.;)'-:-.} 0568 belt 
b 
...s-'# 
qorbani** (U .) skeraq* 
0545 trap I~ 0569 trousers )_,.L ., 
kaman** tseno 
0546 basket I_}'_? 0570 shoe 1.:; ~ 
coroT/t ((large)) kaphsa * ((traditional)) (P .) 
khari* ((small)) but ((European)) (E.) 
0547 box, case d!l ...u..,o 0571 floor ..;~ 
rgom {(large)) sa** 
sandoq (U.) ((small)) 0572 desk ).::.a 
0548 lid ~::, mezt (U.) 
kha 0573 chair t.>".}' 
0549 match <L ~J kursi (U.) <$' Irs' silai (U .) 0574 room 
0550 board a:.;_:..:; khuru*, narjmik 
sparjlep** 0575 pillar ~ 
0551 glass ~ ka 'at' rbust 
~\..:;.~ sisa (U.) 0576 toilet 
0552 bottle J; chaqsat' uzubest ~ 
<~ bofol (E.) 0577 cleaning <$' 
0553 plate ~ phyaqpa 
~~ 
..... 
tabaq*, rikap (P:) 0578 gate 
0554 cup j~ phizgot 
karol 0579 grave .;-iS 
0555 spoon IS..>.a..> rorjkhan astana (A.) ... ·.· 
phraron mazar (U.) 
o·b 0556 cooking ..J ~.)..9'-:- 0580 funeral :.; . 
ziin tswat jiniizat (U .) 
\.:,..9-""' 0557 scissors ~ 0581 gold 
duwar* xser 
0558 sewing <L 0582 silver ...uL:.. <$' 0 ., 
tsema, truba* xmul 
0559 comb U&.5" 0583 copper I_,.:, I.:; 
sumarj (somarj*) zarjt 
~_,.] 0560 mirro a;,jf 0584 iron 
miloTI t, aina (U .) hlcaq 
.)~ .)~ 0585 machine '· 0561 toilet (.;)":!-"'"" 
rpcokhat masint (E.) 
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0586 car J>\g " (..$) .J"'Y' 0611 mortar J~ 
motort (E.), kart (E.) 
0587 . ~ 0612 fountain, spring ~ weapon ..1 .. •.· 
thar;we ¢cas* chumik 
0588 drum j_,Jb :5 0613 valley LS _,I_, 
qiir;*, qiimant lu77ba 
0589 bell ~ 0614 bank (of river) zsl.:.$' '.) 
tripsil tha7]a 
0590 flute ·L 0615 wave ??" ~· 
xlir;bu* churba 
J'b 0591 flag ~~ 0616 bubble 
nesiint (P .) zbwa (ybwa) 
rJ 0592 ally ~ 0617 thunder 
rgakhan bruk 








0595 fire, burning 0620 weather !""""'>"' 
me namza* 
0596 punishment I· '/""' 0621 rainy season oL '.)'! 
saza (U.) -............ 
0597 tax ~lo ,p 0622 dry season jL ....L.:;. 
maliya (U.),bapt skamtha77 
..~'-N 0598 price 1"1-' '~ 0623 spring 
rin xpit* 
0599 book ubs' 0624 summer !""""'>"' l.s' ..J 0""!, 
SO'YbU* zbyar* ( 'Ybyar) 
,)_;..=.. 0600 newspaper L;,.l 0625 autumn .). 
axbiirt (U .) stan 
0601 picture .,)f.~ 0626 winter !""""'>"' l.s' LS -' '/""' 
naqsa t (U.) 
.b.. 
rgun 
0602 letter 0627 January (..$)P-
soqsoq miitam 




0604 song 0629 March &'lo 
xlu* ortsi lza 
0605 dance 1.:. 0630 April Jt..r.:l r. 
hrtsya gosto77 












0609 hoe 0634 August o....tl 
phurpat bariit* 
0610 plough jJJ> 9635 September ~ 
sol (xsol*) ramazan 
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0636 October ~I 0661 before ~ .X skya lza sna, gopa 
0637 November ..>'!"'Y 0662 afterwards ...1-sy 
sto71ma lzeT/t, zuk !a** 
0638 December ~_, 0663 beginning or-
qorban* ry~x¢a* 
0639 Monday ..#:! 0664 end ·I .r"'" 
tsandar cham ¢a* 
0640 Tuesday ~ 0665 next )JS'I 
angiiru 071mi 
0641 Wednesday ~...I.,> 0666 zero Ao botu sicf>rt (U.) 
0642 Thursday ol 0667 eleven IS.; l,t ~ 
brespot cusCik 
0643 Friday ~ 0668 twelve IS.;~ 
SU'}'I'U* CoT7es* 
0644 Saturday ~ 0669 thirteen IS .. ~ 
si71ser cuksum 
0645 Sunday 1 .. , .)'.'7" 0670 fourteen IS..J~· 
ad it* cubzi 
0646 day I.,;)_, 0671 fifteen IS ....\:>.J ',) ., 
zaq CO'}'a 
0647 o'clock ~ 0672 sixteen ILl_,_.., 
bajat (U.) curuk w 
0648 minute ~ 0673 seventeen IS .. ',.)-'-<" 
minaft (E.) cubdun 
oWl 0649 second ~ 0674 eighteen ',) 
- w ~ - - - - cobgyat* 
0650 ~_, J,.:9 0675 nineteen ~~ a.m. .i"t':: ~..)"":!-' 
" zantus curgu 
0651 p.m. .i"t':: 0...., 0676 thirty ~ 
phiro, gonthaq xsumcu 
~~ 0652 day before yesterday U>"'".):j 0677 forty 
kharcaq* T7iSUT7iS, bzicf>Cut 
J"~ 0653 day after tomorrow U>"'".):j 0678 fifty 
sna71 la 1acJ>cu 
~L 0654 last month ~ ~ 0679 sixty ·.·v 
rgal¢i lzat 71isuxsum, truk¢cu t w 
0655 next month ~ )JS'I 0680 seventy .)"'-"" 
071mi lzat 71isuxsum na ¢cu, bduncf>Cut 
0656 this year JL 1¥. 0681 eighty ~~ 
dyuik 71isubzi, bgyat</X:ut 
9657 last year JL ~ 0682 ninety d' 
na71iT7* 71isubzi na cf>Cu, rgucf>Cut 
0658 next year JL )JS'I 0683 thousand )~ 
tao71i lo** stof/ 
0659 ancient time o.:,lo) \.:,1 .):j 0684 ten thousand )~ J"-' 
gopi waxt, moti waxt StOT/cf>CU 
0660 some day I.,;)_, ~ 0685 first ~ 
ga ia'}' lat, ga wax lat gopa (n.), gopi (adj.) 
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0686 second l..r"_, ...J 0710 reply '-;'I~ 
11isi resi tamlan 
0687 third I .. ~ 0711 teacher ...JI::.....I 
xsumi resi 
s""..,T J-7.1 hltsapkhan*, miistar t (E.) 0688 alone, one person 0712 pupil ~JG 
Cik¢art, CikCi skuli phrut 




0690 three persons (;)f.-' 0714 king oG...Jt,, 
xsumka rgyal¢o, basa* (U .) 
0691 the first day ~ 0715 officer •I ~ 
tshesgot, lzagot go pat 
0692 the second day f:!..J b _,...J 0716 merchant b r. 
tshesi 11ist 
. b tshoT/pa* J:$15 0693 the third day l:-.J ~ 0717 medical doctor 
tshesi xsumt cfakcfar* (E.), smanpa 
0694 number (one) ~ 0718 profession ~ ····· 
(go) res laskha 




0696 year 0720 thief .)T.; 
lo hrkunmat 
0697 baby ),.,..> ~ 0721 fool ~I 
balbis* strormett, hrka11met * 




0699 old age 0723 dream '-:-'I_,.> 
rgatpot (m.) 11ilam 
rgatmot if.) 0724 meaning ~ 
0700 parents .._,L (.)I_., tongot ·•· . 
ata aT/0·[ 0725 country ~ 
0701 husband and wife~ (..)~ yul 
asipa na zanzost _ 0726 world ~...J 
0702 ancestor ...JI...t.:;--1 _,~I iilam** (U.),dunyat** (A.) 
ata apot 0727 temple ..;...l:.o.o 
0703 L:..:. u,._, l:....::.A.. choskhan xanka (P .) nephew . . ' . .. . 
tshot, but 0728 school J_,s:...,l 
0704 niece .u,._, ~ mad rasa (U .) ~ ·' .... 
tshaT/Ot 0729 market }.i~ 
0705 cousin (.:)1-:' ~'~~ I baziir (U.) ~ 
ata tshuntse but (m.) 0730 store l.:)ls...J 
ata tshuntse bo11ot if.) dukiin (U.), hati (U.) 
0706 relative I...J~ .) '.) 0731 residence olt ... ,~ .....r"-' .) 
phyoq ¢arit, s11ent duksat ,duk'khaT/t 








0709 answer 0734 east J.r-o 
jawab (U.) sarkha* 
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0735 west 1-:-'.rAo 0760 notice 1.:, y'l> (' _,.!......., 
nupkha* tshorbat 








0738 direction 0763 believe G_p .. ~ 
phyoq * (phyox) 
..Jf> 
chespa 




t.:._p ....0:, 0740 length rs'· 0765 suspect 
ri17* ,, .. sak (U.) byat 




0742 breadth rs''-'~ 0767 reply ~J '-:-''~ 
phal* tam/an lzoqpa 
0743 beside k 0768 order ~'"'F 
chamkum skalbat 
0744 surrounding ..ft..:; J ..l.} 0769 forbid G_p ~ 
khorkhari** mana (U.) byat 
0745 surface ~ 0770 apologize !.:&. l.o t_}!......., 
tra17mot baxsis (P .) la zunma 
0746 reverse ~ 0771 praise l.:..f <..:.!~.> •• ., .:,r"-' 
loqpart stotpa** 
0747 shade ~¥.L 0772 scold 1.:.:.:.15 
17implzraq (grim¢aq *) xa byat 
~J 0748 middle (.;)~).) 0773 deceive l.s'y"~> J 
skilpo lzoq byat 
0749 bottom y 0774 suffer l.:,lm!',l~ 
thil nar¢a thyaqpat 
0750 circle &ii.L.. 0775 suffer l:.y"~> L::.., (.;) .:)':J 
klzor ta17 bgyalbat 
0751 line ..&J 0776 be worried l.:..f p 
kisi** sni17klzol gwa** 
0752 mark (.;)L.:. 0777 feel relieved 1.:,~ (.;)WI 
hrtax sni1]khom gwat 
0753 shape ~ 0778 love t.:._p~ 
bzo rgalukhbya 
0754 each one ~l_;lb 0779 pray t.:._p ~_v.., 
gerere (garere*) laqpa zunma 
0755 something t.S-y· 0780 worship 1.:,_;5" OJ~ 
Ciga17Cit ¢Golba, brancos bya* 
0756 chew t.:.L.. 0781 imitate l:._p J.ii:. . ·.· 
murba** hrpe bya 
0757 lick ~1..::.. 0782 compare l:._p 41.9.. ... 
ldaqpat zdurba** 
0758 bark 1.;&,~ 0783 choose 1.:, .f 1-:-' Li.:.u I 
bospa**, zukpa** ((dog)) rdama, ¢salba* 
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measure, weigh Wy , ~l:. 
tho taT/ma ((length)).t 
skarba ((weight)) 






















burry l:._p ~ ...1 
phaqtu bya, kabat 






phyar Ia taT/ma* 
hang l:.~ 
phyar Ia taT/ma* 
connect l:..~, :.;)-':'" 
thutpa 






bind ~ ...ul.,. 
Ci'f/ma 



























































divide I..:G:. 1.,. 
lox byat, loqse bya+ 
attach l:.l.tl 
thutpat 
line up ~.J C C¥.1 
tshirika yaqpat 
distribute l:. }' ~ 
bgwa 
present ~...! ~ 
hrtax minmat 




shoulder l:. ...1 '::J X c:!' ...!:.$ 
S'f/eka khurbat 
























hurry L .f 0 ..J.::.. 
soxmo bya** 
return \.:..:,_,.! 




















sparbat' tukh cukpat 






0849 decorate L \.:......, 
<jX:okha byat 
0850 use L.f J~l 
kolba 
0851 request L.f o..wl_,.:;...; ...J 
jo¢ul bya*, jwa phulbat 
0852 undertake W. a.o ...J 
0853 decide L.f ~ 
cat pat 
0854 allow ~ ...J <.:.:.> j l;-1 
izin minmat 





















contest, dispute L~ 
tham¢a, khrelba 
promise 1.:, .f o ...IS'-' 
chat bya 
depart L.f I ..J..:o. 
loqso gwat 
be fed up Lyt> .; I_.H..:. 
sun mat 
succeed Lyt> '-:-' 4-o 15" 
bgyalba (rgyalba)t 
fail 1.:,~ t \5"1.:, 
mirgyalbat 
make a mistake L.f ~ 
last hal gwa 
become L l;- ~ 
gyurba, gwa 
happen 1.:,~ (! ~ 
gwat 
begin (vi.) L~ or 
1yax¢at 
begin (vt.) L.f or 
ryax¢a* 
finish 1.:,~ F 
cham ¢a** 
change (vi.) I.:J ..l..l 
badal (U .) gwat . 
change ( vt.) I.:J ...l.t 
bjyat 
0872 take one's place W. of:,. 
¢sorb a 
0873 replace I.:J ...l.t 
¢sorb a 
0874 cease 1.:,~ F 
chatpa** 
0875 stop L.f ..5_;:, 
tshatpat 
0876 continue (vi.) 6.; l.,$.)l;-
drulen dukpat, gwen dukpat 
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0883 go down GT · 0908 sparse ~ 
baba ~ ya71mot 
0884 grow l.:tl 0909 sour w 
sky at skyurmo 
0885 wither Gb .:r 0910 stinking ) ..)>:'..I.: 
som<fxzt tri7]ancant 
0886 bloom I.:,JJl;.$' 0911 tasty .) I ...1:!)-o 
yaspa* zumbo* 
0887 grow (fruit) b)-"l> 1..)..>.., 0912 untasty ;s· ..1.> ..... '.)" . 
sminmat brotmet* 
0888 increase 6b 0913 raw w .X ... 
sketpat canqya7]t 
0889 decrease ~ 0914 vacant jb 
babpha** u sto71ma 0890 smell >:' 0915 square '(J/' 
tri 07]ma** krubzi* 
0891 glitter ~ 0916 flat .)I~ 
Sa7]Sa7] gwa, sarbat shaqthil** 
0892 freeze l:..o..:.. 0917 crooked, bent Uz,b .. 'flo' 
ga7] chax¢a xserelt 
0893 melt 1.:$ 0918 cheap b......., 
zuwa* khi7]0 (khe7]0 )* 
0894 recover b)-"l> '-:-'~~ 0919 expensive ~ 
dotpa** rinthos, girant (P.) 
0895 remain 6 ) 0920 rich fr." I 
luspa phyukpo* 
0896 be sufficient b)-"l> ~l.s' 0921 poor '-:-¥./ 
chox<fxzt sargo 
0897 need \:, )-"b <.:.:> .).!l.rb 0922 interesting ~..) ... ·.· 
rgospat S7]i7]khercant 
0898 let one (go) ~ ...l (2 1.::-- ) 0923 happy ..h> 
(wa) cukpat thatpot 
0899 want to (go) 64- ( 1:.1.::--) 0924 cool ...L,;. 
(gik) xsamat draxmo (graxmo) 
0900 be killed GL:.. I).., 0925 quiet ~~ .):/ 
0901 deep I~ 0926 
a7]ta7]** 




0902 shallow 0927 dangerous JG,;h 
taltal** zigzig 
0903 thick 1:', :;ro 0928 busy ~_,~ 
{uk{uk* las maT} 
0904 slender 'f.;.. 0929 early '-'~ v 
phra7]0* soxmo** 
0905 fine ..i.L 0930 late fi...l .:.) . 
zo7JOt gore 
...J_,jl '-:-' 1_,.:.. 0906 rough 1.)..)~ 0931 sleepy 
cha7]ar**' chiyar** 7]idi zbyanbint 




0933 clean ~ 0958 really 
.. , 
~) 
lyaxmo, daqse* tumtami** 
0934 ugly O.;_,..,o _y 0959 just ~ 
bzomet* 
0935 be ashamed IS.X...p 0960 (not) at all Js:l\. ':J? 
khrelzumcant hargis men, mala men 
0936 abominable ~lo_}.:> 0961 without fail 6:9.. 
miranma** chatkhika*' met ka ;;~t* 
0937 lovely IL .) ..... 0962 soon 0..1.l:-
misni'T}can yaba'T} lat 
~ 0938 pitiable !"""'".) J,.'-9 0963 slowly 
sargo (sagmgo )t 
, 
kule 
0939 honest I..J<..::.YLJ .) .. 0964 sometimes ~~ 
zmiincan (U .)t talballa, bartari':i !at 
0940 gentle F saxmet la* 
'T}armo 0965 often _;s'l 
0941 kind (.;) \....rr" ma'T}¢o** 
sazdecant 0966 also ~ .b . 0942 stout ~ saT} 
kharkhart 0967 yet, still -~ ,--5:.; ~I ). 
0943 wise ~ daro'T} 
loqocan**, sa'T}po**, aqlcan 0968 already ~~ 
0944 great ~ 
ChO"fO 0969 good morning ~~ 
0945 skilfull _.PJ>\.o assaliim alaikum (A.) 
khaspat 0970 good night ~~ 
0946 unskillful .bLI 19 
(:a'T}misest 0971 good evening F (' :L.JI 
0947 easy (.;.ILl assaliim alaikum (A.) 
bdo'T}O 0972 please c! ..f d' \....rr" 
0948 difficult ~ yari sazdet 
hrka¢las*, azabt (A.) 0973 ~ L.9L..o excuse me c:::;· • •• 
0949 normal ('\;; baxsis (P .) byost 
chonit 0974 all right, 0 .K. ~I ~ 
0950 important ~I lyaxmogikt 
tshatsha* 0975 Congratulations J.)t.,..o 
0951 best, most <::.........., ~ buwiirek, barek (U .) t 
sa'T}mapatse, si'T}patse 0976 and .;J I 
0952 certain ~y ya'T} 
Cik 0977 then ~ c! ._rl I A 
0953 like this ~I dekana,debana 
do tsoxpo 0978 therefore c~ --r I 
0954 such ~) do ¢ari 
yo tsoxpo* 0979 because ~~ 
0955 which? L:,y do ca zerbana** 
go* 0980 but ~ 
0956 what kind of? w amma* (A.) 
ga qismit (U .) 0981 or ~ 
0957 especially ..f _pb ya** 
¢esesa'T} 
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0982 when 
nami sa, inf + na 
0983 before ~ 
-i dunu 
0984 around ..J_} ...t) 
-i khorkhari 
0985 towards a_;-6 ~.f 
-i phyox la 
0986 in ) 
-i na7]Z07] 
G.., 0987 instead of c::_ .. 
-i malika 
0988 for c_;-:J c:! 
-i ¢ari 
0989 about (.)f."" d l: c:! 
lukhsi7]nu 
0990 by ...t!WUo s 
G. 
0991 by c::...'"""' 
-ikha 
0972 without .)~ c:! 
metpa* 




0995 only Cl_r:> 
-tsa 






0999 till ._£ 
thoneman 
1000 than 
c:.."""' patse 
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